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万；CMMB 用户规模达 4700 万户，其中
付费用户 2300 万户。
截至 2013 年 5 月，6家机构获批开
办手机电视集成播控服务，26家机构获
批开办手机电视内容服务，中国移动、
中国电信、中国联通等 3家电信企业获
准开办手机电视分发业务。
（来源：人民网）
